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Rizki Hartono Putro. 2017. Academic Information System Based 
Android. Diploma III Information Technical Program, Maths and Science 
Department Sebelas Maret University 
Primary School Education is an early education that includes aspects of 
knowledge, attitude and skills. At this time the results of primary school students 
are assessed only in the form of report cards used as a benchmark of student success 
in learning, while in every process of student learning there has been no assessment 
that will describe every development of student education. To solve the problem is 
by making the application of academic information system based on android 
primary school so that can be utilized to record the result of each student learning 
and result of learning will be reported to parent of each student. 
Academic-based primary school academic information system is built according to 
the waterfall model by means of data collection, analysis, design and 
implementation to the information system test. In the implementation of this 
information system development using JAVA and MySQL programming language 
as the database. 
The product resulting from this final project is the Academic Information 
System of Andorid-Based Primary School which will be accessible by two user that 
is teacher and parent. Teachers can use information systems to record all student 
learning outcomes. In the parent user, this information system can report the record 
of student learning outcomes through mobile andorid communication. Thus it is 
expected to add an active role of parents in the education of students in elementary 
school. 
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  Pendidikan Sekolah Dasar adalah pendidikan awal yang mencakup aspek 
pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pada saat ini hasil belajar siswa sekolah dasar 
dinilai hanya dalam bentuk raport yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan 
siswa dalam belajar, sementara dalam setiap proses pembelajaran siswa belum 
terdapat penilaian yang akan menggambarkan setiap perkembangan pendidikan 
siswa. Untuk megatasi masalah tersebut adalah dengan membuat aplikasi sistem 
informasi akademik sekolah dasar berbasis android sehingga dapat dimanfaatkan 
untuk mencatat hasil setiap pembelajaran siswa dan hasil pembelajaran tersebut 
akan dilaporakan kepada orangtua masing-masing siswa. 
Sistem informasi akademik sekolah dasar berbasis android dibangun sesuai 
model waterfall dengan cara pengumpulan data, analisis, perancangan dan 
implementasi hingga pada uji coba sistem informasi. Dalam implementasi 
pembangunan sistem informasi ini menggunakan bahasa pemrograman JAVA dan 
MySQL sebagi databasenya.  
Produk yang dihasilkan dari tugas akhir ini adalah Sistem Informasi 
Akademik Sekolah Dasar Berbasis Andorid yang akan dapat diakses oleh dua user 
yaitu guru dan orangtua. Guru dapat menggunakan sistem informasi untuk mencatat 
semua hasil belajar dari siswa. Pada sisi user orangtua, sistem informasi ini dapat 
melaporkan catatan nilai hasil belajar siswa melalui perangakat mobile andorid. 
Dengan demikian diharapkan akan menambah peran aktif orangtua dalam 
pendidikan siswa di sekolah dasar. 
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